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Abstract
Realizing the definition of terminologies has been regarded as both fundamental and an
important topic of study by many researchers in mathematics. In this paper we study the height of a
parallelogram from the view of the equivalence relations. In the first section, we view the aim of
arithmetic in the elementary school curriculum quideline. In the second section, we prepare the
preliminaries of the equivalence relations and representatives of equivalence class. In the third section,
we study how to teach the height of a parallelogram in elementary schools. In the fourth section, we
conclude that it is important and necessary that teachers of elementary schools should understand the
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